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NOTICIAS MEDICAS
DOCTOR ROBERTO A. LAMBERT
.POl' breves dias tue huesped de honor de la Facultad de Medi-
cina este notable hombre de ciencia de America, quien ha estado
recorriendo las nniversidades y centres cientificos del sur del con-
tinento en viaje de estudio.
El doctor Lambert es actualmente director asociado de la di-
vision de ciencias medicas de la Fundacion Rockefeller en don de
ha trabajado desde 1928. Fue Di rector de la Escuela de Medicina
Tropical de Puerto Rico, Estuvo por dos afios en el Brasil ensefian-
do anatornia patologica y en Mejico haciendo investigaciones sobre
n~e(!icina tropical en cuyo ramo es un experto. Ha recorrido la ma-
J'or'ia de las naciones de America y de otros continentes, cumplien-
do el lema de la Fundacion Rockefeller : «The weUbe'ing of mankind
throuqhout. the world".
En la pagina editorial publicamos el discurso del decano de la
Facultad de Medicina Profesor Cavelier y la respuesta del doctor
Lambert ~n el solemne banquete ofrecido pOl' el ministro de edu-
cacion, el rector de la uuiversidad, el decano de medicina, los pro-
fesores jefes y los decanos y d irectores de las escuelas e institutes
de la Un iversidad Nacionar' a este eminente hombre de ciencia,
DOCTOH JOHN MAHSHALL WEIH
Acaba de llegar a la ciudad a trabajar en la seccion de estu-
dios especiales del ministerio de higiene, organizacion cooperativa
entre el gobierno de Colombia y la Fundacion Rockefeller, el doc-
tor J. M. Weir.
Este joven cientifico del norte de America, graduado en la
Universidad de Chicago en 1937, ha realizado ya una meritoria la-
bor cientifica COll investigaciones sobre inmunologia, virus de neu-
rnon atipica, influenza y especialmente tecnicas de aglutinaciones
con microesf'erulas de colodion.
Entro al servicio de la Fundacion Hockefeller en 1939 y ha
trabajado principa]mente en Jamaica.
Las investigaciones sabre fiebre amarilla y las pesquizas de
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animales reservorios de virus de influenza en que habra de ocu-
parse revisten alto in teres para la salubridad publica del pais. Sa-
ludamos al joven colega y hacernos votos por que le sea grata la
vida colombiana.
RAM:IRO TORRADO
Acaba de morir en Ocafia despues de larga y doliente enfer-
medad el medico Ramiro Torrado Sanchez. Descendiente de fami-
lias ilustres de la legendaria y nohilisima ciudad santandereana,
tena corteses y caballerescas maneras, que unidas a BU pulcritud
en el vestir y a.: su tipo rubio de ojos azules, hicieron que sus, com-
pafieros de la Escuela de Medicina 10 apodaran carifiosamente
Mister Alan. Buen clinico, habil cirujano, dotado de don de gen-
tes y de cautivadora simpatia, hizose en breve a dilatado prestigio
medico. Colaboro en la creacion de los servicios del hospital Santa
Ana, de Ocafia, y como medico vocacional, repartio a los pobres su
cieucia y su carifio. Volvio a Bogota al cabo de los afios a reci-
bir su grado, pero una amarga dolencia paral izo su carrera. Fisi-
camente invalido, resignose, por su madre, y sus hermanas, a so-
portar sus males, y fatigosamente siguio trabajando con ejemplar
resignacion. Ql;le "la tierra encantada" sea leve y amvare el eterno
descanso del amigo y del compafiero inolvidable.
GRADOS
La Facultad ha conferido el grado de doctor en medicina y ci-
rugia a los siguientes sefiores cuyas tesis son contribuciones valio-
sas para la patologia nacional :
Rito A. Puentes G6mez.-Apuntes para la geografia medica
de Oiba.
Jose A. Jticome Va,zderrn1nn.-Carbon bacteridiano en San-
tander.
Hernan A. Domingtwz D.-Contribuciol1 al estudio del estado
sanitario de Puerto Acandi (Choco).
Luis OS]Jinn Cnbnl.-Sobre el tl'utamiento de la Osteomielitis
cronica pOl' el "estafilotoxoide".
La REVISTA DE LA FACULTAD DE MEDICINA se com-
place en presentar sus felicitaciones a los nuevos doctores.
RESOLUCION NUMERO 161 DE 1940
(Septiembre 6)
"Por In cunl se o1'gnniza el C'/,(,1'SOSU]Jer'i01"de HigieneJJ•
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El Profesor Decano de la Facultad de Medicina, en uso de sus
f'acultades legales, y
CONSIDERANO:
Que es deber de la Facultad propender pOl' el perfecciona-
miento de las ensefianzas med icas, no solamente entre los alum-
nos de la Facultad, sino entre los prof'esionales de todo el pais,
RESUELVE:
19 Abril' el CURSO SUPERIOR DE HIGIENE, bajo la di
recci6n y organizaci6n del Profesor de Higiene, doctor Jorge Be
jarano ;
29 Este Curso se llevara a cabo del 9 de septiembre al 9 de no
viembre del presente afio y tendra la distribuci6n siguiente:
FE~HAI I I MCOLES.! I VIERNES "I SABADOLUNES I MARTES JUEVESMES
Sepbre. Inaug ura- Dr. Enrique Dr. V. Rue- Dr. V. Rue- Dr. Leon.>« Prof. Bejara-
9 al 15 cion. Enciso.'- da. - Hi- da. - Res- Defensa no. -Aleo-
Prot ccc io n giene esco- t a ur a n t es moral del holismo. -
materna.- lar.-8a 10 escola res nifio.- 8 a 8 a 10 m.
8 a 10 a.m. a. m. y Colonias 10 a. m.
de vacacio-, nes.-8al0
a.jn.
----- ----- ----- -----
Sepbre, Proj cAlrnan-
9 a 115 zar'-~" He-
I matologia.
2 a 3 p, m. a : :OJ : .::
"CJ
Trabajos -
p r a c t ic o s.
3 a 6 p. m.
----- --~-- ---~- -"----
Sepbre, Prof. Apari- Prof. Apari- Prof. Beja- Prof. Bejara- Prof. Patillo. prof. Patino.
.16 al 2'3:0 »cio, -,Virue- cio.-Alas- rano.-Sa- no. - Escar- Tifo exan- Bartonello-
la.-8a. m. trim vari- rampi6n.- latina. - 8 a t e m at ic o , sls.-Sa 10
cela. - 8 a 8 a 10 m. 10 m. 8a 10 a. m a. m.
10 a. m.
----- ----- ----- -----
Sepbre. Dr. Osorno.





2 p. m. - -
SABADO
FECyHAI I I I I I
MES LUNES I MARTES I MCOLES. I JUEVES 0 I VIERNES I SABADO
Sepbre. Dr. Afana-





Dr. Soriano. Dr. Sampet . Dr. Velas-
Difteria. - Rabia. - 8 quez. - Car-












Octubre Prof. Fran- Prof. Fran- Dr. M 0 r e- Prof. BejaJDr. A. Rue- Dr. A. Rue-
1. 0 al 7 co. - C61e- co.- Disen- no P.- Ti- rano. - Po- da. - Sere- da. - Sero-
ra.-8 a 10 teria baci- foidea. -8 liomielitis. logia.-8 a logia.-8 a
a. m. lar.s--Ba 10 a 10 m. 8 a 10 a. m. 10 a. m. 10 a. m.
a. m.
Octubre Paludismo. Paludismo. Paludismo. Paludismo. Paludismo.Tf'aludismo.
1. 0 al 7 1 '------ . .:.. . ....-.:.. --'- 11
Las conferencias de paludismo estaran a cargo de los siguientes Dres.
Prof. R. Franco, Dr. Moreno Perez, Dr. M. A. Cadena, Dr. Alberto Du-
ran D. y Dr. Gustavo Noguera.-De 2 a 6. p. m,
LUNES MARTES II MCOLES. JUEVES I VIERNES
---- ----~ ---- ---- -------1---·--
Octubre Prof. Patino. Dr. C hal a. Prof. Cave- Prof. C a v e- Dr. G b m e z Dr. G b m e z
8 al14 Lepra. - 8 Lepra. - 8 lier. - Lu- lier, - Lu- P.-Higie- P.-Higie-
a 10 a. m. a 10 a. m. cha antive- cha antive- ne mental. ne mental.
I
nerea. - 81 nerea.i--B a 8 a 10 a. m'I8 a 10 a. m.







de 2 a 6 p, m.
I I
1 I
Prof. C. Uri- Sr. H. Rey. Dr. Noguera.
be.-Flage- En f e r m e- Vivienda.
losis.-2 a daddeCha- 2 a 4p.m.




Octubre Dr. ]. SalceJDres. G. NoJ
18al21 do.-Orga- guera y Go-
n i z a c i6 n mez Tanco.
de hospita- 8 a 12 a. m.
les.-8a Ingenieria
10 a. m. sanitaria.
Octubre Iprof. C. Uri-




co. - Sindro- Prof. C. Uri-
mes disen- be.-LE'ish-
ter iforrnes. manias is. --
4 a 6 p. m. 4 a 6 p. m'
l
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FE~HAI I I
I I VIERNES ILUNES I MARTES l\1COLES./ JUEVES SABADOMES
Octubre Prof. Patilio.
I I
/Dr. smitJi.-1 1 Viaje a Vi-
22 al28 Espiroque- Fiebreama- lla vicencio.
tosis.-8 a I rilla. - 8 al I10 a. m. 10 a m.
OctubrelDr. Helo. -I I Dr. Franco. I22 al281 Nematodos Uncina ria-/





Obre.29 Dr. Helo·-I /Sr. H. Rey.1 Prof. Almanzar, Prof. M. J. Silva,
Nbre.3 Cestodos./ ITrematodos, Prof· Reyes Garcia. - Dermatosis
8alOa.m; 9 a lOa. m. parasitarias.-8 a 12 a. m.
Octubre I Sr. Roberto Concha
29 al 31 ESTADISTICA SANITARIA Y EDUCACION POPULAR
2 a 6 p. m.
Novbre.IProf.j. Beja- /Sr. H. Rey. Prof. Uribe Prof. Uribe, Prof. Beiara-
4 al 9 Ijarano, Prof. I Organiza- U.-Enfer- Hno. Nice- no.-Orga-
Barriga V. cion de la- medades foro. -Ofi- nizacion de
Dres. Cama- boratorios. por caren- dios. - 8 al oficinas de
cho G. yR. lOa l2a.m. cia.-8a 10 12 a. m. higienemu-
Gamboa. - a.m. nicipal,
Higiene de 8a 12 m.
alimenta- ISr. H. !?eY'1
cion.-8 a Or g an iz a-




Novbre. \Dr. Ruben IDr.A. Duran Sr. Severia- I4 al 9 Garcia.- Duran.r i.e- no Ortiz.Desi n f ec- g is la c io n Legis lacion Clausura, cion.-2 a sanitaria. sanitaria.
4 p.m.
I
2 a 4 p. m. 2 a 4 p. m.,
39 Las conferencias seran dictadas en el Laboratorio de Para-
sitologia (Hospital de San Juan de Dios), de la Facultad de Me-
dicina ; .
49 Los trabajos practices estaran a cargo del personal de La-
boratorio de Parasitologia y bajo la direccion del J efe de 'I'rabajo-,
senor Hernando Rey M.;
59 Los estudios que hagan los alumnos del Ourso Superior de
Higiene, seran atestiguados por medio de un certificado expedido
porIa Facultad de Medicina. Estos certificados tendran un regis-
tro especial en la Secretaria de la Facultad, y
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69 A este curso solamente podran ingresar los 'Medicos gra-
dnados y los alumnos que hayan terminado estudios.





Hernando A nzola Cubides
..,:
